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Este artigo veio a trabalhar o tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, pela prática de crimes 
contra o meio ambiente e um dos principais entraves de sua execução: a teoria da dupla imputação, e 
como esta é normatizada na legislação brasileira através de dispositivos legais como a Constituição 
Federal, a Lei 9605/98 e através do posicionamento do Superior Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, sendo este o tema trabalhado devido a sua grande discutibilidade no direito 
brasileiro, buscando uma maior projetividade do assunto, haja vista a sua importância e necessidade 
de resolução na legislação do país. Seu ponto alto de problematicidade residiu na falta de uniformidade 
legal entre alguns dispositivos, sobre a possibilidade de sancionar penalmente de forma mutual, 
pessoa jurídica e pessoa física, o que consiste a premissa da teoria da dupla imputação, dando 
destaque aos conflitos de mutabilidade de posição entre o STF e o STJ ao longo dos anos. A 
metodologia utilizada na construção deste artigo constituiu-se de material bibliográfico (doutrinas 
clássicas e contemporâneas da área do Direito Ambiental, Direito Penal e Civil, e Direitos 
Fundamentais) como também de documentos (decisões e recursos de notória relevância temática) 
emitidos pelos sites do Superior Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O trabalho resultou 
na identificação de uma legislação discordante a respeito da dupla imputação e que não possui 
uniformidade entre os posicionamentos legais e também entre os legisladores, realçando a 
necessidade de haver uma compatibilidade entre os posicionamentos que determinam a existência ou 
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